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PREMSA VALLENCA DEL SEGLE XIX: 
8.- EL IMPARCIAL (1887-1889) 
per Francesc Cost as i Jové 
EL IMPARCIAL.- «Periódico político de avisos y noticias. Eco del partido 
liberal-dinàstico del distrito de Valls-Montblanch». 
Administració i Redacció: Plaça Prim, 17 entresol. Mida de la caixa del 
text: 418 x280 mm. Impremta de Francisco Pellisser. Tres planes de text a 
quatre columnes, i una d'anuncis. Subscripció: Valls i disctricte 3 pts. tri-
mestre i 11 pts. l'any; a fora 8'50 pts. trimestre Capçalera tipogràfica. Caste-
llà «Este periódico se publica todos los martes, jueves y domingos». 
Aquest periòdic aparegué el primer de novembre del 1887 i es publicà 
fms el mes de setembre del 1889. 
Al primer número, després de l'obligada salutació a la premsa, es pot 
llegir aquest editorial: 
A nuestros lectores- Al pisar por primera vez la candente y dura 
arena del palenque del periodismo, cúmplenos manifestar a nuestros lec-
tores el fin que nos anima y las ideas bajo cuyas bases vamos a empren-
der nuestra publicación. 
Ardientes y entusiastas defensores somos desde iargos anos de! par-
tiçjo liberal dinàstico, cuya vaiiosa historia se remonta desde las impere-
cederas Cortes de Càdiz, inolvídables en los anales de la Espana moder-
na, la que le debe brillantes conquistas de libertad y progreso y numero-
sa pléyade de inmarcesibles nombres que como Espartero, Prim, Olóza-
ga, Rio Rosas, Serrano, y otros ilustres hombres que honraron y salva-
ron las libertades patrias. 
Venimos pues, al estadio de la prensa a defensar con todos nuestros 
esfuerzos los altos tines del gran partido liberal, del que reconocemos 
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como indiscutible jefe don Pràxedes Mateo Sagasta y en esta província a 
don Pedró Antonio Torres y al sefior Conde de Rius. 
Bajo esta honrosa bandera militamos, con ella esperamos lograr el 
bienestar de nuestra pàtria, a la que sin duda esperan mejores días, pues 
las grandes reformas proyectadas ya por el gobierno abrira anchas sen-
das a la vida pública, manantial que alumbran siempre esas mejoras ya 
sancionadas por los dos grandes motores del bienestar de los pueblos: la 
civilización y el progreso. 
Como publicación regional nuestra predilección serà marcadísima y 
tutelar en todo cuanto se refiera a nuestra querida comarca, a la que 
consagraremos todos nuestros esfuerzos para que la administración pú-
blica sea un hecho y partidarios acérrimos de aquel axioma: «La buena 
administración es la llave que cierra o abre la felicidad de los pueblos» 
no dejaremos nunca de apoyar con nuestro pobre valimiento todo cuan-
to tienda a fomentaria, como también censuraremos dignamente aquel lo 
que veamos perjudicial y nocivo para-la vida pública. No nos valdremos 
de frases toscas, de ideas vertidas por la pasión; nuestro estilo nunca de-
generarà a lo insultante y a lo grosero y nuestras observaciones, nuestra 
oposición se depurarà siempre en el claro crisol de una crítica límpida y 
razonada, sin que entre en ella las personalidades sinó las ideas y los 
procedimientos. 
La indústria, la agricultura y el comercio, importantísimo triunvira-
to que encierra el elemento vital necesario para la existència de los pue-
blos, seran siempre el punto de mira en que se dirigiran siempre nues-
tros ideales y cuyo fraternal lazo ha de abrazar todo partido que desee 
labrar la riqueza pública. Somos proteccionistas, porque creemos que 
necesita aún apoyo y desarrollo nuestra indústria nacional y en esa es-
cuda, la única que puede preciarse hoy de patriòtica, defenderemos 
siempre nuestras manufacturas, nuestra fuerza fabril, contra toda inva-
sión que causen complacientes tratados que puedan desmembrar la in-
dústria nacional. 
Los intereses morales y materiales de nuestro distrito serà nuestro 
caballo de batalla y hoy en que por desgracia gravita cierto obstruccio-
nismo que pesa cual losa de plomo y detiene y retarda el desenvolvi-
miento progresivo de importantísimas reformas que han de hacer mas 
rica aun a esta fèrtil e indutrial comarca, encontraràn en nuestras débi-
les però animosas fuerzas constante defensa y una férrea muralla ante la 
cual se estrellaran los alevosos dardos disparades para sitiar y herir el 
desarrollo vital de nuestra comarca. 
He aquí nuestros propósitos, nuestos fines; contamos para ellos, re-
petimos, débiles fuerzas, però las acrecentarà el entusiasmo y avivarà 
nuestra fe y luchando siempre en pro de nuestros honrosos ideaies esta-
mos dispuestos al entrar en la ingrata lid del periodisme consagrar todos 
nuestros esfuerzos en pro del partido, todo hasta el ultimo aliento para 
nuestra comarca.- La Redacción. 
Amb aquest editorial, resta ben definit que el principal objectiu del pe-
riòdic era la defensa, aquí, de la política del partit'liberal-dinàstic, el capi-
tost del qual, a Valls i comarca, era Josep Cabestany i Hemàndez, inspira-
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dor directe de l'esmentada política i del full que venia a defensar-la. Estava 
en contradicció amb El Eco de Valls que, dient-se també liberal, acatava a 
la localitat el comandament de l'Eduard Oller i Ballaresca. Aquestes distin-
cions liberals ja les he remarcades en parlar de El Eco de Valls. (*) 
Dirigí la publicació Justino de Gassó i Suàrez, periodista professional i 
metge, que, des de Barcelona, es traslladà a Valls, on establí, a la Plaça de 
Prim 37, 2, un «Consultorio médico-clínico». 
El senyor Gassó era director i redactor únic. Sobre temes generals d'es-
càs interès en una publicació local, amb més o menys assiduïtat i en forma 
completament anònima, tenim anotat que hi col·laboraven l'industrial 
Agustí Saurí i l'advocat Isidre Tarragó. Aquest darrer, sobre qüestions va-
llenques, escrivia sovint al Diario de Tarragona. 
La gestió dels regidors cabestanyistes a l'Ajuntament -de fet per això es 
fundà el periòdic- mereixia constants lloances d'El Imparcial, mentre el seu 
oponent El Eco de Valls la censurava sense pietat, molt durament. Això ori-
ginava freqüents mofetes entre tots dos periòdics, potser una mica menys 
violentes de les que es veien en altres llocs. Els qualificatius El.Eco de las 
calunïnias o los bebès eren els que més sovint aplicava El Imparcial a El 
Eco de Valls. 
En les diverses seccions de què estava compost el periòdic, es publica-
ven correspondències dels seus corresponsals de Barcelona i Madrid, correu 
i telegrames de l'estranger, notícies d'interès general i poques de locals. Re-
vista comercial amb preus de diferents productes i, en alguns números, s'hi 
troben cotitzacions de la Borsa de Barcelona; butlletí religiós, relació de les 
cartes detingudes a Correus i les sessions mensuals de l'Ajuntament amb els 
comentaris que feien al cas. 
Donava notícies abundants de fora, fins de l'estranger i, en canvi, eren 
molt escasses les de Valls. 
La publicació del periòdic s'anunciava com a trisetmanal i havia de 
sortir cada dimarts, dijous i diumenge. Els primers mesos de publicació, sí 
que anava amb regularitat, però després, tot mantenint el mateix anunci tri-
setmanal, imprès a l'extrem dret de la primera plana, al costat del títol, es 
publicava només una vegada a la setmana. Així ho fa constar també El Eco, 
en to burleta, al núm. 62 del mes d'agost del 1889, quan El Imparcial ja es-
tava a punt de desaparèixer. Era d'aquells periòdics que es publiquen sense 
deixar cap rastre quan pleguen. El Eco de Valls que manejava molt bé la 
ironia, al núm. 44 del 30 de maig del mateix any 1889, deia de El Imparcial 
que era «un periódico que se publica en Valls, però que como no sea de po-
litiquilla menuda, da notícias de todas partes menos de Valls» - «así cumple 
su misión llenando sus columnas de chismes y triquiiïuelas políticas y no 
ocupàndose de lo que importa e interesa», i acaba per anotar «nos parece 
(*) N.R.- Del mateix autor, Premsa vallenca del seylc XIX: 6.- El Eco de \cdls (ISH3-IÍÍ9I) a 
«Quaderns de Vilaniu», n." 12, pàg. 47, 1987. 
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que le sobre tiempo para todo eso a un periódico que sobre no tener de que 
ocuparse, publica en cinco meses 22 números con todo y ser irisetmanal». 
Sense entrar en politiqueria, cal reconèixer que El Imparcial és dels pe-
riòdics més fluixos que s'han publicat a Valls. Amb quasi dos anys de dura-
da, temps suficient per a dir alguna cosa de profit, passà per aquí sense pena 
ni glòria. 
VALLS, MARTES 9 DE OCTrnRE DS 1«88 
piiEllIi- IlE M -rBH 
Hdnflr* ••>·ll> 10 oénu. EL IMPARCIAL Núntra mlllo 10 eéiiU, 
PERIÓDICO P O L Í T I C O DE AVISOS Y NOTICIAS 
ECO DEL PURTIDO LIBERH-OINÍSTICO DEL DISTRITO DE V^LLS-«IIONTBLANCH 
Oiracli>r ntljlici; D. iUSTJHO DE G«SSO V SUUEZ 
iOIifií li'' Valls (Iti 1,' y 2, ' enseflanza, afüregadu al Inslituto provino ÜLIU. ij. .lüv Casas. So admilen pensioaistas, meiio pen·íioaista Kn 1^  ,Se*Tt;!3ria se faoilitan He/iflamentoM. jl ile TarragüDa, Diripwio por el y recomeadados. 
RMIION RIERA Y ROC& 
i'KUCÜ«tti"K l'^; (.(b IKíHI.VAI.L·-
• \.- vwl,! Jdse lU ,,•,11111.,., |,iJict..k» V d.lm.-
,ii-l,,,l,,>). j.lm.niMMui'.ii d,' lincjs nlM,-
Plaia d* Prim 3, anirMuilo. Valtt. 
Tos;^- et jH'alM- > Í ! :RH \ . 
Bran ou«- l lbr iu d« ojidai an vanu o«n 
tuijuj l u i ti^ceioi'iut VV'jau L'I uiikinciu ilc 
ViHTA DE tJMA MAQUINA Dt VAPOR 
APUENUIZ 
1 su :iiiii>huvi '11, n'stili.! i]ue •ïl ciini^Pj^il 
KraEici··i·.i ll>m>l, ijui' litíur.iha i'n diclio 
trl·i üfiri uuul.i .]« liKUtií" puiCUi rccla-
1, í.'-|..|i ,!.• i i ,li- Si,vi. miiH' .1.. INHT, 
, l , . | i ,u,, l . , .„ . fm„,, iR. .lM,i.ci>j«lil..nJu.n 
-. li' loli.ij.iw li.i-tj ' ilHi'ii (icvi-Ut 
T-milnuo ii·Lldiil·i, opuiluri.imyutl··. <·\ 
i;iínC''jJÍ duu J.,« K j i ^ j , y IIL- U CUOIJ il« 
IHl ' ïS jicspLis .|ue lüiii;! cunsif^na l.i, ia 
majoria di-l Aj untainiCDtu jcui'dó rebajiif' 
Kl L-oi..-,·j>il -luri 1.JU, i':.,!.. Kiiíui-i i,la taíO -
MTlaiii 
ÍM'-·IIU IIO li.if -I I | i j i i i . i | i n i in df liM 'f^n-
i;ej,iles L'Uiím/ii cun^W en ai:Li .[Ut^  .(<i iu 
n.Tlaniiir<>n i CJ.IJ VOZ l·'ii.lri md> [PLueb.i' y 
iii.is Jdtu-. dl? lü oonlrdri'i. ^l i n n , iiui* ven 
L.ir/lfLjd.i por l.í oj'iiii'^n fíutiíitJ iiii llfnen 
v,il,)r Jp dei'lard, MI |i,<i'tici,.ai:in<i y -us 
D SU i-raw ij^noraiiciii en lu qiip p«na l.i le\ . 
f'i'ui lli, (iiHlundaii jt i(t j: i i .i iilio la culpa 
li ' sus iií-eRulariladcs. 
REFOflMA DEL MAPA OE EUROPA 
IIPIMÚN ÜKL SBSOR CÀSOVAS 
Ks L'» lo-
(ifpfpi l·lili; ^ . . 
da Jf ) p i i J LU iiitus iiguori ci>n dlijiiciim (j 
i>iii(,ni(j> actuales utij'Ui de 
•do, los 
MA8 S O B R Í LAS IRREGUURIDAOES 
KKHíHHV D t l . M U ' i liK blJKni'A 
MAKElADA PÜLITICA 
C ü l U i t u h : \ 1 KAN.iKiiU 
.•.I'/.-; lU-: MAUHIh 
REVISTI COiERCUL 
M \S SUimfi I.A-^  
lUREUÜLAKlDAUES 
U ullim.i diu..iili- ,!.•! . . i j . i i i i l i . i . l - ('.- I 
íi(Jinniuí'UÍ|i:oi 4i»|<ir,i .i >.,(;.u - I , ; ! a lo l l j - i 
ileru a lu> e·cici·jal'·* dr tuula •li-.miiiinil.i [ 
iiiiiim;i:'se a J9'J S i . t'ba ilo la pulilica eurupea. «I etlado es^M' 
pvï-..! '. rialisitno en ijue las ifrando» iHJlentuí, se 
U ci>ii< >'jal duu Kduiíido OlJer lamljien oncuenlimi, iiieri;ed dl oual M üfrect) Xnn-
n'clj i i ió u|uiiliind'iienlo, \ di' U cuolj bi·io , irni^iKw.aiUii e\ homouln àe iiueíiru 
d.iujl dl' Í : H ' Í - > p.·iUlJ·* .C.M.ÍL, la itiduj.ia juiíliiii·hk·, (».'enc.ma deh(uB l·<;.rece w r -
.IL'I \vuNidi>ii,.'iii,>. «>l. iL'Ldj.i^e I?:I l.ti ' líU [Krai- l.i [eil'ctiiüüd iinaKcn d<; la di-sliu^:' 
^^..-y'..^. ir.r, > d,. 1.1 Kuur.d, 
Kl íViíi.-.';,,!, )„/. M.ilM> CjUdivil iuiibiri) ?i,iii l·iarlcen jii.in inauL·ia .. la*orecer 
n'cl·ii'i" í.i dMii.iriui;. k' >ii CUuU ,ii-- >'<'» diida» > k'iiiuict br. gi-aii.li", Jima-
Av iiiii.iini,"iio, l'I .|u,i <)iii dd*!' cuií^ignada ^i^fuliiri lus i-rtuius, v aiucnuzdn deilruii el 
••n H l d l i j -cv ld- . t ' é l i l i i \ Id [.iiiducLirtii. 
1.1 cuiíi.ejdl, duu L·v. l'.diki ltui:d. ivuld- Ddduí eitus .itilCL edèn lot, ie cDiiipcendu 
Uoil'i.Ti di.'iuimL:i>ii d.' tuotia s d.' Id la ^i.iri impii'aiuti <fue lia prüducidu en la 
-1111-ii·iiiíi iiLurdailii pi.r Id juiíla ie(idHidii- niimión do 1ÍU,UÍ)JIJII «iliculu i|ue acdba 
,d d.- 'J.l ' í- [.cvld-d^rulxi Id iiiayor.d ,bd de |,ubU.dr-..· en la cdiciòn de l-aril ,lol 
A),mljiiii,Miiii se (•imn-iid^· NU paiie en ÍT Sr" í'yrA lifaíií con e( inulu di; -Cn 
(H'x'I.is t'K ^,-,d i« i iu i ' i i mapa ite Karupa». 
MMiiij.'rla.-n i lH .W ,,.•, 
l·idas esidi diMiiiiini 
. l ï d U l ,„.-, 
,. 
Rti ei ,,re..iuUlu .le ili^ü. :ulD tiJ 
11.^1 aueica del 
et<,ii/.i actaaí í}<'- \jt j/i'lviicmi ouiopeas. 
òin |><ir iiinKund .ilianzi, iianen enire si 
ri--.l, i- ii,leb-,.ncii-. cn t u l ,d de la> cud-
W lli! <!' esiuibdraii cn Id l·'nüei,cia dtt su 
l.iu |iuntii« Milnciablci de In^lal«i'r,i son 
• [Kisesioneí iincnlaii· ', tu l'nvididble s i -
i.lu iiuf s fu.-. 
sede>iiuida, lud., oi edibaií pui 'u» ^igU,, 
cuoMiiiidii, «' deriHiiiilidna citn liurrisono 
\ ridfiurusu ixlruendu, dd.idj por resulladci 
convertir a Aleotjiiia ec. ono d,' lus ma 
|iud<'ni»>, Ktudus del inand... 
\e.iiiiii-. «hiiid ile nUK iiiodu l<i> Ir»! 
SCdndes iin()fM 15 jtí lepaiiiridn »egun i>| 
articulista igu^ aju^e eslút audace» proyec. 
lu\ , lua teii'it.iriL» que ti'atan de usurpar. 
Pievistai estan yd pul íu» gabineteï de 
lus Iri'í einpeiadores, la» líonietuenuii d« 
la no lejana n.ueitedel leyde Holanda, 
^leii.ania se diietiondria unii paite de e ^ 
na.i.in, d doiU d.-J Kl i i i qoe üUJiip/··nde 
Kulaiida, Luxeinbui'i;o v parl'i de Belftiua. 
t)s(a\d irdtadi U linea de fronieid baua 
ddnd~' M: en|Sra'idui;ena Alemaoia, à la quu 
se a.tjudicdiia dilemas ludjs la* coloniaa 
bii:diideia«. 
t^i i;ambi<' ,ie su a^aptdcióii Ri^iia y 
AusK'id i|ue.liii'ian debidaiiieilo coiiiponw-
dJi. I.d pMdieri güXd',d» dl! U libetldd ah-
liulutj p.iid tti i iai Ciiiiïtiiiiitiapla, Id inilad 
de ii)s Bnlkjne» |ii>nin.ularei > ti>du lu que 
)iuodd cüti.|üislar l'n el Aaia Cenlrdl, i-a 
l>ei>i4 Y en Idi l·idias, Uittnn obtendna la 
niKa.l Üijile d.' Iu< BalLani'» ^«iiin>u(ar·.>, 
I t i inci.i (iiii su )),iile übleniii'ia on cuiíi-
peii>.,ionin una iti·iiuefta |M)rciiin del [erntti. 
. no t/í-tna. 
De e>ii- HKHIÜ W Ctironuna ia ubra i|ut 
viene pe. .ijjuiendo el piincipede Bis'ndik 
, ln)(ldieiid i|ueddria aiíladu, » 
. '•at'uadK.i l'UM V ;)lí,i,and co 
U< 
d H<M H índia 








" ' -"" i i t ipal y 
proyeulo' 
í·\ \si.> cenlidl. I V i , 
1-iEi de libeilail de *^c 
Idi a U- |H'i|u IS h^íladu.. cninu Holanda, 
la ^uza-
I l'indu dl inisiQu tienipo la p r o ^ r i d a d do 
' Idi cul.inidi .,lemjiia·i, \ arielwundo, poi-
! iilliinu, l.i <iipr,!iti,„^id citlunial mulata, 
' lidsia l;i>!.,i' j ledüciila ui estado de una 
! «ejjund.i Iblanild. 
HEISIJ .iigni i-l uiiK'ulu ifue Lumenla totla 
i id pr.'Tisa i'ur»|)e,i. y altura veaM el erecto 
I nuo lid liecbu. ; id juicio i iuf merace d los 
I estadislas, cu)as uiiiniuneí '<on conucidas, 
I eiiipttxandu poc lua de casa. 
1 Cii redactor LIO! pei i,id..u L.- Ünulois i\n 
üelrliiadu Una cunliTencia cun cl tf\t<\t 
